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P o e m e s  
O la  meravella del record, 
que desfh la súbtil teranyina 
que el temps f l a  damnnt de cada cor, 
i la fons mateíx qne una boirina! 
Deixa'm que ara elosa la parpella 
remogui el pensament mig a d o d t ;  
recorda'm la &ii meraveiia 
d'aquell viure suara ja jaquit. 
Esfdla el Ilibre d'or del pensament, 
com el vent el fuilam mou i deslliga, 
i a cada ratlla hauré un evocament 
í a cada plana trobaré una amiga. 
O l'amiga Clara, sempre destra! 
Potser de totes eres la millar. 
Anavem a missa, si era festa 
i em vesties la nina de cartró. 
Caterineea, que era tan gentil, 
boniea i senzilla com una ofrena; 
tenia un bell mirar i el gesf, h&l 
. i una garba d'or en cada trena. 
Jovita, a qui tot esporuguia, 
com si el siienci ii plagués tan sols, 
i aquel1 riure elar d'Anna-Maria, 
que semblava el dringar d'uns pi<ramIs. 
Teresa ja n'és enmaridada, 
Margarida ja té un infant rosat. 
Elvira de mi s'és allunyada. 
O arnigues, que el temps se us ha emportat! 
Us veig a totes com en altre temps, 
brodant o tot fent puntes a l'eixida. 
Ereu graeils i belles a l'eusems 
i cap joia us era entorbolida. 
Avui em retorneu al pensament 
i un goig insospitat s'lii endavina 
a dintre meu, aixi que es va fonent, 
poe a poc, el vei de teranyina! ... 
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